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	)IJ(		trash fish (low cost fishes)
^6^		shell fishes
@A	(Scylla serrata)- Green mud crab
@MA,06		(S.tranquibarica)- Mud crab.
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